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Resumen 
 
En el presente ensayo se da a conocer como la comunicación en la actualidad vive en constante 
cambio debido a su paso por la era digital, para ello se utilizó el proceso de la Investigación – 
Acción el cual se llevó a cabo en la PSO Fundación Cambiando Historias Colombia bajo los 
marcos solicitados del Diplomado en Construcción de Redes Sociales de Comunicación. Por los 
cuales, se evidenció como manejan el concepto de red social como organización y a nivel social 
usando la comunicación interna y externa logrando dar a conocer sus falencias actuales, gracias a 
ellas se diseñó una estrategia para el fortalecimiento de comunicación en la organización, 
generada por medio de planes de acción que logre organizar mejor las ideas y dé amplitud a sus 
redes digitales de comunicación así como la mejoría de sus interrelaciones internas dando el 
reconocimiento a su enfoque de cooperación y ayuda. 
Palabras Clave: Interrelación, comunidad, red, Investigación – Acción, participación. 
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Análisis en las comunicaciones de la PSO Fundación Cambiando Historias Colombia para 
ayudar al fortalecimiento de su red social 
En este documento se conocerá nuestra experiencia de aprendizaje en el Diplomado de 
Profundización en Construcción de Redes Sociales de Comunicación de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, el cual fue seleccionado como opción de grado para el programa de 
Comunicación Social. 
Se reflejará la forma de practicar los procesos de Investigación – Acción para adquirir 
información, lo cual se realizó dentro de la PSO llamada Fundación Cambiando Historias 
Colombia que nos permitió enriquecernos en conceptos y practicas adecuadas en nuestro enfoque 
de comunicación, también en la realización de prácticas que den paso a la participación dentro de 
una comunidad, llevando a cabo actividades de interacción y fortalecimiento en la red social a 
nivel interno y externo de la entidad. 
También daremos a conocer sobre la evaluación presentada en base a la información 
compilada por las distintas herramientas de la observación y las interrelaciones creadas durante el 
proceso, las cuales nos llevaron a dar con oportunidades de mejora que fueron expuestas ante la 
organización y se utilizaron para abrirnos al ejercicio de crear una estrategia de comunicación 
que continúe con el mejoramiento de intercomunicación a nivel interno y externo. 
Rúa (2008) menciona que “…los conceptos de las redes sociales han sido utilizados por 
los trabajadores sociales en sus investigaciones y sus prácticas” (p.17). Lo anterior nos da a 
entender que las relaciones o enlaces sociales siempre están a la vanguardia a la hora de obtener 
información o detalles relevantes. Que mejor proceso educativo que este para tener esa 
interacción de transformación de ideas a través de la comunicación en la PSO Fundación 
Cambiando Historias Colombia, donde se realizó un proceso de Investigación – Acción con el fin 
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de conocer su concepto de red social, como está siendo manejado en la sociedad actual y que 
falencias presenta a fin de organizar estrategias de mejora. 
Con el paso del tiempo la comunicación nos ha acompañado a la hora de enviar o recibir 
determinada información o mensaje, este tipo de conexión ha generado qué como seres humanos 
podamos contar con diversas diferencias de expresión gracias a como percibimos lo que nos 
transmite y esto ha permitido que se evidencien cambios en la sociedad. 
Dentro de este tipo de cambios podemos contar con actitudes, acciones, hasta el propio 
silencio que puede rondar en una comunidad dando señales de que algo ocurre (sea bueno o 
malo). Es por ello que se decidió abordar el tema de la red social en nuestro trabajo de campo con 
la PSO seleccionada Fundación Cambiando Historias Colombia, en donde se utilizaron diversos 
recursos para adquirir la información y analizar sus comportamientos dentro y fuera de la 
organización. 
La observación, la Investigación – Acción, el contacto directo con los funcionarios, 
fueron pieza clave para detectar la cultura que se ha creado en el entorno, permitiendo una mejor 
comprensión de cómo se maneja su identidad de cultura, que adaptaciones se han hecho para que 
crezca su red de interrelación entre otros aspectos comunicacionales y de organización que 
ayuden al cumplimiento de la transformación que se quiere ver. La PSO seleccionada tiene como 
objetivo principal ayudar a mejoras medio ambientales por medio de varias actividades sociales 
involucrando así un impacto positivo a nivel social, para ello se cuenta con proyectos en marcha 
con relación al desarrollo sostenible y a la cooperación de la participación para mejorar las 
condiciones de las familias que se han dedicado al reciclaje y actos a favor de nuestro ecosistema, 
labores que de una u otra forma permite la construcción de un futuro mejor para todos. 
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Cabe resaltar a la confianza en estos procesos de ayuda para la comunidad, ya que como 
su nombre lo indica permite darnos un punto de esperanza para que los buenos resultados se 
obtengan. Respecto al tema Gallego (2011) afirma lo siguiente: 
Los individuos sienten que participan, ello genera en ellos un sentimiento de 
pertenencia que al unísono crea en ellos un sentimiento de responsabilidad y 
lealtad frente a su grupo y llegan a considerar a su grupo tan importante como 
ellos mismo, al mismo tiempo de sentirse integrados en su sociedad, ya que han 
construido una forma de cognición colectiva que es la encargada de fortalecer y 
reforzar la confianza y la reciprocidad de la red social o redes sociales a las que 
pertenecen. (p.120) 
Lo anterior nos lleva a identificar la participación legítima destacándola como proceso de 
aprendizaje que nos lleve a la transformación del individuo y de la comunidad dando dichos 
resultados de forma progresiva y que sean accesibles para analizar las características a nivel 
individual y social. 
En la entidad seleccionada, se tuvo la oportunidad de tener participación con los distintos 
integrantes que la conforman, lo cual es considerado como el primer contacto de interrelación y 
acercamiento hacia la labor que realiza la PSO y la forma de comunicación interna; desde allí se 
logró percibir las distintas opciones comunicacionales con las que cuentan para reportar 
información, las plataformas que usan de registro como documentos compartidos en nubes de 
información, los números de contacto y la base de datos actualizados en su página oficial 
demostrando el cumplimiento de objetivos y administración correcta de suministros lo cual 
genera un respaldo confianza en sus resultados obtenidos a la fecha. 
En esta etapa también se logró tener acceso a la interacción de la comunicación externa, 
donde se revisaron sus redes sociales digitales como lo es Facebook e Instagram, la forma que 
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tienen para llegar a sus seguidores con el propósito de ayuda a través de los diversos programas 
que la conforman, como es el manejo de sus publicaciones desde el punto de saber sus colores, 
sus textos el acompañamiento con imágenes reales y hasta con qué frecuencia son publicadas, lo 
cual da una mejor comprensión de cómo se dan a conocer a nivel general como comunidad. 
Con este gran empalme de información en cuanto a su estructura, su manejo de las 
comunicaciones y el conocimiento de las actividades que fueron en relación al tema; se logró 
obtener una vinculación en acciones y tareas de la organización que permitieron la realización de 
prácticas y ejercicios comunicacionales. Estos fueron de mucha ayuda para comprender desde 
actos reales sus diferentes puntos de vista, con que fortalezas cuentan y que obstáculos se pueden 
presentar dentro y fuera de la fundación en la actualidad y a futuro, se percibió como estos 
factores encontrados permiten pensar en actos de mejora para la red del personal y su contacto 
con el exterior como por ejemplo la manera de dar el mensaje de ayuda comunidad del reciclaje 
de oficio y al resto de la sociedad, así también buscar que estas personas continúen en su labor 
pero tengan mejores interacciones entre ellos, esto también ayuda a armonizar el ambiente y a 
tener una mejor unión de ideas a nivel general. 
En el énfasis de la Investigación – Acción se utilizaron instrumentos adicionales que 
gracias a sus amplias líneas de investigación y organización cooperaron para que se comprendiera 
mucho mejor la información. Algunas de estas herramientas son más conocidas que otras, en 
especial para la parte de investigación cualitativa debido a la proximidad de su recolección de 
datos y la modalidad en la que se puede interpretar y jugar con sus resultados. 
Para este escenario en mención se utilizaron herramientas como el diario de campo, que 
consiste en que cada acción o participación en la que se encuentre el investigador sea registrada 
por el mismo creando así una base de información escrita, esta fue usada por determinado tiempo 
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durante las actividades en las que se tuvo presencia como reuniones, lluvia de ideas, recopilación 
de bases de datos para la comunidad entre otras. 
Otra de las herramientas utilizadas y de gran importancia fue el sociograma, en donde se 
plasmó cada una de las áreas con las que se cuentan dentro y fuera de la PSO, es decir, áreas 
directas de la organización y departamentos o pequeñas ayudas empresariales que permiten el 
crecimiento y cumplimiento de la labor principal de apoyo. A dichos departamentos se les 
clasificó de acuerdo a su relevancia en la entidad, se da a conocer su rango de ayuda para la parte 
de cooperación, así como su relación comunicacional dentro y fuera la PSO. Esto con la finalidad 
de dar a conocer el impacto comunicativo que se tiene y dar aceptación a conflicto encontrados a 
la hora de afianzar la red social de la comunidad. 
Ya para finalizar se accionó el cuadro comparativo muy común entre las investigaciones, 
pues logra generar una comparación entre dos o más ítems, en este caso organizaciones que 
cuenten con características de cooperación parecidas dentro de la misma zona de trabajo, esta 
última herramienta deja algo en claro y es que no es la única entidad que tiene finalidades 
similares en la sociedad por lo que la competencia se ha convertido en un factor importante a la 
hora de evaluar a la misma organización para tener una destacada perspectiva de los proyectos 
actuales y cómo hacer que estos cumplan su función efectivamente, así como un nuevo aire para 
los proyectos que se quieran arrancar a futuro. 
Recopilando todo lo anterior, se puede afirmar que ayudó no solo a atraer información 
que a simple vista no se refleja, también a reconocer que la PSO cuenta con una gran 
responsabilidad social desde sus propias actividades internas y externas las cuales deben contar 
con una gran estrategia para su cumplimiento de meta en la comunidad con el fin de optimizar el 
bienestar de una o varias personas. 
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Como dato adicional se debe resaltar que dados los resultados de las herramientas usadas 
se puede decir que fueron oportunos para la definición de las labores que se generan en la 
actualidad y de paso traernos datos en los que se deben trabajar para reforzar a la red social y su 
ampliación de lazos comunicacionales ya sean internos o externos. Gracias a esta recopilación de 
datos junto a la interrelación con la comunidad entre las variadas tareas vinculadas, se pudo 
evidenciar varios puntos de vista algunos más relevantes que otros pero cada uno de ellos aportan 
a la entidad estudiada. 
Para el trayecto que tienen enfocados hacia la parte de comunicación interna, se detecta 
que cuentan con varios métodos de contacto entre sí como lo es el e-mail, los números 
corporativos, las llamadas o video llamadas y en algunas ocasiones encuentros personales; se 
puede resumir que físicamente tiene insumos importantes e indispensables para sus 
interrelaciones, sin embargo la mayoría de integrantes no se les da un uso completo, es decir, por 
el lado de las reuniones en grupo se reconoce que el determinado personal está presente dando 
uso a ellas pero en realidad quienes utilizan estos recursos para comunicar sus ideas u opiniones 
son unos cuantos, esto se debe a que prefieren hacer un compartimiento de ideas de forma 
individual o con un específico personal en vez de realizarlo en un nivel más integro. 
Este tipo de eventualidades no deberían ocurrir en la comunicación de una PSO que lucha 
por una integridad en la comunidad, como ventaja para esta situación es que cuentan con canales 
de contacto precisos los cuales son para todo el personal, dando la oportunidad para generar una 
conversación mucho más amena entre los mismos integrantes de la organización ayudando a 
conocer mejor sobre las tareas que hacen entre ellos, en base a esto se debe empezar a trabajar en 
una mejor incorporación total del personal bien sea por actividades lúdicas o de conocimientos 
generales, permitiendo un mejor entendimiento entre sí como comunidad logrando el 
fortalecimiento de la red y dando un mejor resultado hacia la parte de la comunicación. 
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Otro aspecto que se detectó y que se debe empezar a mejorar, es el recordar los principios 
y valores de la entidad, todo tipo de corporación fue fundada bajo unos principios o valores que 
la hacen resaltar de acuerdo a sus labores, permiten ser esa marca de agua a dejar dentro de una 
comunidad o hablando a gran escala en una sociedad. Analizando los de esta entidad son valores 
muy buenos y que en sí se están cumpliendo al máximo durante cada actividad a gestionar, sin 
embargo al no haber una unión entre los integrantes de la organización, impide que el mensaje de 
los mismos no se esté comunicando como debe ser y estos son importantes para la cultura interna 
y organizacional, no solo por el hecho de ser creados en la PSO sino porque permiten concluir 
más los objetivos a los que se quiere llegar. 
Es por esa razón que se debe actuar en el bien de ellos, de resaltarlos al personal tanto 
interno como externo y no como a manera de capacitación también a manera de tener ese sentido 
de pertenencia de hacer parte de una OSP que ayuda y transforma con buenos actos a todo el que 
lo rodea con sus actos de buena fe y la esperanza de contar con un gran bienestar ambiental y 
social. 
Ahora revisando la información recopilada con el enfoque de la comunicación externa la 
cual ha contado con buen material, al igual que la información interna esta tiene canales directos 
de contacto y son a los que se les ha agregado prioridad pues no solo son por donde algunas 
familias o personas han contactado a la fundación para las ayudas sino que es la fuente principal 
por donde dan a conocer sus convocatorias para que las personas que lo deseen y quieran aporten 
al progreso de los programas continuos que se llevan a cabo, como por ejemplo los aportes de 
donaciones de ropa, comida, juguetes, ayuda presencial por medio del voluntariado entre otras 
actividades más. 
Al iniciar este procedimiento de Investigación – Acción, la fundación dio a conocer sus 
redes sociales de Instagram y Facebook, con el paso de la participación activa al dar ideas de 
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crecimiento se fundó la cuenta en la red social Twitter contando así con 3 redes que permiten no 
solo atraer al público de la zona sino ir por una escala más alta como los son las donaciones 
empresariales abarcando así muchas más población para dar aporte. 
Lo anterior fue un punto a favor que con el paso de los últimos meses se ha fortaleciendo 
al llegar más personal con conocimiento en temas de redes sociales, gracias a ello y desde el 
inicio se notó que las publicaciones de las primeras redes se subían en una organización variada y 
en algunos casos se repetían cuando se contaba con material nuevo, por lo que en su momento 
daba la perspectiva cultural de que la PSO solo contaba con algunos enfoques pero sin avances; 
por lo que con esta evidencia y al contar con una cuenta adicional se ha propuesto la realización 
de un cronograma que permite tener orden de las publicaciones y la información relevante a 
resaltar dando u toque de frescura en las acciones sociales que han realizado en la comunidad a 
trabajar, que para esta ocasión son los recicladores de oficio, personas vulnerables y familias de 
bajos recursos creando ambiente de ayuda perseverante demostrando cada vez que esta PSO está 
logrando su objetivo de misión de apoyo y visión de su propio reconocimiento además de ampliar 
su historial en las diversas gestiones hechas. 
Para concluir, debemos aceptar que la fundación tiene grandes fuentes de comunicación 
para haber iniciado su maravillosa labor hace poco, además de contar con un orden lo más 
correcto posible al hacer que la información florezca por lo que se considera que tiene buenas 
bases que le servirán ahora y más adelante para continuar por el camino de la armonización en su 
red social fortaleciéndose cada día. En las palabras de Hein, Cardenas, Henriquez y Valenzuela 
(2013) “las técnicas cualitativas tienen la capacidad de enriquecer y complementar los datos 
cuantitativos acerca de las redes sociales” (p.60). Esto quiere decir que gracias a sus técnicas 
podrá tener un impacto más positivo a nivel cultural y de red en la sociedad para que la 
transformación de cambio positivo sea más notorias y satisfactorias. 
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Conclusiones 
 
Gracias a este ejercicio se puede evidenciar la magnitud de importancia que tiene la 
comunicación en cualquier entorno social ya que sin importar su lugar o su estatus social siempre 
estará presente, además permite hacer la conexión de las ideas propuestas bien sea dentro del 
mismo entorno o desde el interior hacia el exterior, las cuales permiten dar a conocer perspectivas 
diferentes llevando una actitud de diversidad que pueda hacer cambios los cuales si se manejan 
bien logran fortalecer nuestro conocimiento y ayuda a mejorar los ámbitos comunicacionales 
externos. Esto ayuda a ser más receptivos en cuanto a la información que se recopila durante las 
prácticas de investigación y observación logrando agudizar nuestros sentidos como futuros 
comunicadores sociales, abriéndonos a hacer uso de la opinión y a la crítica constructiva. 
Como enseñanza se puede agregar también la importancia del concepto real de red social, 
el cual ha cambiado en la sociedad a causa de las distintas herramientas (tanto digitales como 
físicas) las cuales han dado a mas lazos de comunicación; si se enfoca en su definición, permite a 
los profesionales generar cambios en las interrelaciones entre uno o más grupos de la comunidad 
o de la organización que permitan la mejora en cuanto a sus relaciones e intereses en común, 
logrando así la inspiración de confianza, que sea didáctica y ayude al fortalecimiento de la 
comunidad para poder trabajar como equipo a lograr los objetivos propuestos dentro de la 
entidad, como lo fue en nuestra PSO seleccionada dando así la evidencia de un gran ejemplo de 
cambio en positivo entre ellos y hacía la comunidad. 
Adicional a ello se aprendió sobre la importancia de los principios y valores empezados a 
inculcar como profesionales para labores a futuro, los cuales van a ser fundamentales para dejar 
una buena huella de reconocimiento por la buena gestión y apreciación, así como su relevancia a 
la hora de hacer labores que involucren la confidencialidad o sensibilidad de información puesto 
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que al ser próximos comunicadores sociales deben resaltar que aunque toda información 
recopilada es importante también tiene su lado restringido, esto mismo aplica a la hora de 
manejar actitudes en las corporaciones basados en principio y valores por lo que así como se 
maneje de forma individual dará frutos para darse a conocer como entidad para la comunidad. 
Para culminar, se identificó como algunos de los conceptos vistos en el aprendizaje 
académico a la hora de estar dentro o fuera de una organización pueden variar, esta variación es 
debido a como se perciben sus lazos desde cada punto de sus relaciones ideales e interacciones de 
forma interna o externa, aunque no es una herramienta fija para una investigación, al ir de la 
mano con la observación logra llevar a cabo bien su papel de mantener o atraer pensamientos del 
personal los cuales sirven para uso en los diferentes procesos, generando así que cada uno de sus 
datos e información recopilada pueda ser manejada en las diversas herramientas como la del 
cuadro comparativo, el sociograma o el diario de campo, en este último sería más a manera de 
contar con archivo de la información actual o para uso en un futuro. 
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